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Sección oficial
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
De conformidad con el Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se habilita para Penitenciaria militar el Establecimiento del Dueso, en el cual podrán extinguirse lascondenns impuestas por los Tribunales de la jurisdicciónde Guerra.
Artículo 2.° Por los Ministerios de la Guerra, Marina
y justicia se dictarán las disposiciones necesarias para laejecución de lo dispuesto en el artículo anterior.
Dado en Madrid a veinticinco de ng-osto de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALGALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta núm. 239).
julio al personal destinado corno profesor en el Colegio dehuérfanos de la Armada.
SECCION DE AERONAUTICA.—Amplia comisión al T. de N.don F. García.—Dtclara con derecho a dietas una comisiónResuelve instancia de doña A. Bacarelli.
INTENDENCIA GENERAL—Rectifica destinos qiie ha de desempeñar el Cuerpo de Intendencia. Aprueba las comisiones que expresa. —Resuelve instancia del C. de U. don M.Garcés de los Fayos.—Idem id. de un tercer Maquinista.Concede aumento de sueldo al personal que expresa.—Resuelve instancia de un Auxiliar de Torpedos —Concedequinquenios al personal que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Resuelve instancia del CapitánMédico don J. Cañadas.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS.— A utoriza un gasto.
Rectificación.
Sección no oficial.
\El decreto de lo de diciembre último centralizo en estaPresidencia todo lo concerniente a Congresos, Conferencias, Exposiciones y Otras reuniones de carácter internacional Y extraordinario que hubieran de celebrarse tanto enEspaña como en el Extranjero, y ordenó la disminucióndel crédito para estas atenciones.
Habiéndose reducido la cifra en los vigentes presupuestos exactamente a la mitad de la que figuraban en años an, tenores, esta reducción obliga a la Presidencia a procurarsu metódica v ordenada distribución entre los distintos Ministerios, evitando el riesgo de no poder acudir a cualquieracto de notoria trascendencia internacional, que pudierasurgir al final del ejercicio, ya que consignado el carácterextraordinario de las reuniones aludidas, sólo a las gut- enrealidad tengan este carácter, y no hayan podido ser previstas en los presupuestos respectivos departamentnles, pueden beneficiarse del crédito especial que a estos fines dispone esta Presidencia.
Aparte las medidns previsoras que incumben a la misma,se fija que deben formular los Ministerios, Centros y Dependencias los presupuestos de gastos con la mayor circunspección, detallándolos con minuciosidad, procurando,entre otros extremos, que las representaciones para estoactos en el extranjero las ostenten, siempre que sea factible,los funcionarios del Cuerpo diplomático) o consular, o los
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técnicos y especializados agregados 11. nuestras Embajadas,
Consulados, Legaciones u otros Centros oficiales; y cuan
do necesariamente haya de acudir al extranjero representa
cióri de España, cuidar que sea unipersonal o lo menos nu
merosa posible, orientando el presupuesto en el sentida de
que sin menoscaLar el decoro de la representación, resulte
al Erario lo más económica posible. •
En mérito de lo expuesto, a propuesta del Presidente del
Consejo de Ministros y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El Ministerio de Estado, al recibir invita
ción para que España participe en Asambleas, Congresos,
Conferencias,-EXposiciones v, en general, en actos o reunio
nes oficiales u oficiosas análogas de carácter internacional,
qu2 hayan de celebnirse en el extranjero, la transmitirá in
mediatamerite al Ministerio o Ministerios interesados, re
mitiendo programas, folletos, traducciones y demás docu
mentos pertinentes.
Al propio tiempo, con los datos que posea o recabe de
nuestra representación diplomática o consular, informará
respecto a la conveniencia y utilidad de participar en el aCto
desde el punto de vista de las relaciones internacionales;
países que hayan de enviar representación; si la invitación
se ofrece con el pago de viajes, hospedajes, etc.; valor de
la moneda en curso, en relación con la nuestra, y cuantos
antecedentes juzgue puedan ser útiles para apreciar la im
portancia y conveniencia de asistir al certamen.
.Artículo; 2.° Recibidos en el Ministerio o Centro corres
pondiente los documentos, informe e invitación del de Es
tado, procederá aquél a incoar el portuno expediente, si
considera f‘til, técnicamente, la concurrencia al acto, adu
ciendo las razones o fundamentos en que se apoye y con
signando si la representación debe, a su juicio, ostentarlra
nuestro personal diplomático o consular o personal técnico
o especializado que pudiera encontrase agregado a nuestras
Embajadas, Legaciones, Consulados u otros Centros ofi
ciales.
De estimar que procede enviar representación desde Es
paña, procurará sea unipersonal o lo menos numerosa po
sible, facilitando el nombre, categoría y cargo del designa
do; duración probable de la comisión y presupuesto minu
cioso de los gastos calculados, especificando si con sus cré
ditos puede satisfacer o coadyuvar al pago de las dietas
que se originen ; informar sobre el carácter extraordinario
de la reunión y su no posible previsión e inclusión en los
respectivos presupuestos departamentales.
Cuando la invitación se reciba directamente en cualquier
otro Ministerio, éste recabará del de Estado el informe a
se contrae el artículo T.°
Los Ministerios o Centros que promuevan la celebración
Esp-iña de los aludidos actos internacionales, habilita
rán crédito al efecto, y, en todo caso, las invitaciones y re
lación con los países extranjeros la efectuará siempre el
Ministerio de Estado.
Artículo 3.0 (Remitido el expediente la la Presidencia
del Consejo de Ministros, podrá ésta devolverlos a su pro
cedencia para ampliación de datol; o subsanar los defectos
de que adoleciese ; y si no contuviera omisión esencial,
el
Xegociado de Contabilidad expresará en aquél la cantidad
que se haya concedido en total vara estas atenciones al Mi
nisterio interesado durante el ejercicio) corriente, y si exis
te crédito disponible en el mismo para satisfacer la obliga
ción en proyecto.
No se considetará ni reclamará en esos presupuestos
cantidad alguna en concepto de mayor gasto) por cambio
en oro, cuando la comisión y los viajes se .realicen en paí
ses que tengan a la par o depreciada su moneda en relación
con la nuestra, exceptuándose el caso inexcusable, que sera
preciso justificar en el expediente, de exigirse el pago
precisamente en oro.
El Ministerio hará constar el nombre del interesado a
cuyo favor haya de expedirse el mandamiento de pago, y
caso de omitirlo, se librará a favor del Habilitado del pro
pio Ministerio o Centro interesado en el certamen.
Artículo 4.° Con los aludidos informes se someterá el
expediente a resolución del Consejo de Ministros.
Si el acuerdo fuese favorable, la Presidencia dispondrá
su ejecución ordenando 'expedir el inanamiento de pcigu,
que lo será siempre en el concepto de "a justificar", co
municándolo a los Centros y particulares interesados;
La cantidad que el Consejo de Ministros apruebe sera
irrebasable, no necesitándose, ineludiblemente, para su .am
pliación nuevo acuerdo del propio Consejo.
El Perceptor del mandamiento de pago formalizará la
cuenta justificativa, y una vez practicada en ella por la In
tervención general del Estado en el Ministerio que incoó
el expediente la intervención reglamentaria, se remitirá en
triplicado ejemplar a la Presidencia del Consejo pira su
aprobación, si procediere, y subsiguiente tramitación.
Artículo 5.° El Jefe o Delepido de una comisión que
concurra a un acto de los determinados en el • presente de
creto vendrá obligado a presentar en la Presidencia Memo
r'.11 en duplicado ejemplar, acompañada de cuantas noticias
y documentos merezcan ser conocidos y. divulgados.
Artículo •.° Los créditos de referencia en la Presiden
cia del Consejo no son aplicables a Comisiones ordinarias
del servicio, tales como recepciones de material, asistenva
a Concursos hípicos; de Tiro, etc., Academias, 'Deportes,
Relaciones culturales y otras reglamentarias en los .Mi
nisterios, las cuales continuarán verificándose con. cargo a
los presupuestos de los mismos. ,
Tampoco se aplicará n. las reuniones que hayan podido
ser provistas en ellos ni a las convocadas por la Sociedad
de las Naciones o por su Oficina Internacional del Trabajo,
que seguirá atenida en cuanto a la legislación española, al
criterio hasta ahora seguido.
Artículo 7.° Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo 'establecido en este decreto.
La Presidencia del Consejo interpretará y dictará las
normas complementarias al mismo.
Dado en Madrid a veinticuatro de agosto de mil nove
cientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Preidente del Consejo de Ministros,
MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta núm. 239).
—==O==
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: El Gobierno dé la República, de confor
midad con lo propuesto) por el Estado Mayor de la Ar
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macla,. ha tenido a bien disponer que a partir del día
1.° de septiembre próximo pase a primera situación el des
tructor Villaamil, fijándose" un' plazo de cuarenta y tinco
días para su desarme, conforme previene el artículo 15 del.Reglamento de situaciones dé buques.
Madrid, 24 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
Entregas de mando.
Exem.o. Sr..: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por las distintas Secciones de esteMinisterio y lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien .aprobar la entrega de mando deltorpedero Número 20, verificada el II de enero último porel Alférez de Navío D. José tRuiz de Ahumada al Teniente de Navío D. Angel Riva Suardíaz.
Aladrid, 24 de agosto de 1932.
G1R 1T..Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mavor de la Ar
mada v de la Base naval principal de Cartlagena.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de su escrito núm. 117,de 18 de enero del año actual, con el que remite estadode la entrega Icle mando de la Estación torpedista 'deMahón Furnells efectuada en primero de dicho mes porel 'Capitán de Corbeta D. Manuel Durán Piñero al deigual empleo D. Federico Garrido Casadevante, el Gobierno de la República, de conformidad con lo informado 'por las distintas Secciones del Ministerio y con lo propuesto por este Estado Mayor, se ha dignado 'aprobar laexpresada entrega.
Madrid, 24 de agosto de 1932.
■
Sres. Vliceahnimutes jefs. del Estado
Armada y de la Base naval principal de
Señores...
====()===
GIRAL.
Mayor de la
Cartagena.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: El Gobierno de: la República ha tenido abien disponer que al terminar en 1.° de octubre próximo el
mes de licencia concedido por Orden miniSterial del 28 dejunio último (p. O. núm. 152) el Teniente de Navío donLuis Carrero 'Blanco quede en la situación de disponibleforzoso, en expectación de destino, debiendo percibir sushaberes por la Habilitación de la Comandancia de Marina
de Ceuta
Madrid, 24 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Armada y dela Base naval principal de Cádiz e Intendente General deMarina.
Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cumta de instancia del Músico de
tercera de la Banda de música de la Escuadra Enrique Val
verde Gastaño, el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General y Sección
de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien concederle
la continuación en el servicio activo por un nuevo período
de tres arios, en segunda campaña voluntaria, a•partir del
(lía 30 'del mes actual, con arreglo a lo preceptuado en los
artículos. 11, 15, 16 y 18 del vigente Reglamento de enganche y reenganche de marinería de 14 de marzo de 1922(D. O. núm. 67).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v de
más efectos.—Madrid, 22 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Comandante General de la Escuadra, Intendente Generalde Marina, Ordenador de Pagos .e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Colegio deHuérfanos de la Armada 'dando cuenta de que corno consecuencia de la Orden ministerial' de 27 de julio último(D. O. núm. 177) ha de quedar en situación de disponibleforzoso el personal de los distintos Cuerpos de la Armada
que désempeña plaza de profesores en dicho Colegio, locual producirá los correspondientes perjuicios y trastornos
en el régimen escolar de los alumnos que están pendien
tes de examen, el Gobierno de la 'República, de conformi
dad con 16 informado por la Sección de Personal, la tenido
a bien disponer que el personal de la Armada destinado
como profesor en el expresado Colegio continúe hasta laterminación del curso actual, quedando excluido hasta tantode la Orden ministerial de 27 de julio citada, debiendomientras tanto estudiar la forma de hacer compatibles lasdisposiciones vigentes con el régimen interior del Colegio.Madrid, 25 de agosto de 1932.
GIRAL.Sres. Vicealmirante Tefe del Estado Mayor de la Armada, Contralmirante jefe de la Sección de Personal eIntendente General del Ministerio.
- =0= ---
SECCION DE AERONAUTICA
Comisiones.
Eixemo. Sr. El Gobierno de la República, de conformidad con lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica ylo informado por la Intendencia General é IntervenciónCentral, se ha servido disponer quede ampliada en cuatrodías la comisión del servicio desempeñada por el Tenientede Navío D. Felipe García Charlo, que fué declarada inherente a su destino y con derecho a dictas y viáticos poi'Orden ministerial de 14 d junio actual (D. O. m'un. 141).Madrid, 23 de agosto de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Aza)Sres. Intendente Genenal de Marina, Interventor Con
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tral del Ministerio
tica Naval.
Señores...
Y Director de la Escuela de Aeronáu
••■■•■(:)■
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central y lo dispuesto en el vigente !Reglamento
aprobado por decreto ()C, 18 de junio de 1924 (D. O.. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho la las die
tas reglamentarias la comisión del servicio que inherente a
su destino ha sido desempeñada en Albacete y por los días
de su duración por el Teniente de Navío, Piloto Aviador
naval, D. José Luis de la Guardia y Pascual del Pobil, de
biendo ;afectar el importe de los citados emolumentos al
concepto correspondiente del capítulo 12, artículo 2.°, del
Presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera colum
nn.) (Id citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina
fiscal correspondiente.
Madrid, 23 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio y Director de Aeronáutica.
Señores...
1
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: Como resolución a la instancia de doñn An
tonia Bacarelli y Manescau, madre del Especialista Manuel
Manéscau Bacarelli, que feneció en accidente de aviación
en Albacete el 30 de septiembre de Ig3i, en súplica de in
demnización por pérdida de vestuario, el Gobierno de la
República. de conformidad con lo informado por la In
tendencia General e Intervención Central v Dirección de
Aeronáutica. se ha servido acceder a lo solicitado, por es
tar comprendido dicho caso en lo dispuesto en el primer
enso del artículo T.° del decreto de 30 de octubre de 1027
(D. O. núm. 244); debiendo efectuarse la liquidación de
la indemnización corespondiente por la Habilitación de la
Escuela de Aeronáutica Naval.
Madrid, 23 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio, Director de Aeronáutica y Director de
la Escuela de Aeronáuticn Naval.
Señores...
_____ =0 = -
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
El,xcmu. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido disponer se rectifique In Orden
ministerial dí 9" de julio último (D. O. núm. 166) que de
termina los destinos que ha de desempeñar el Cuerpo de
Intendencia, en la forma que a continuación se expresa.
Madrid, q4 de 'agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la ,Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Mnrina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
DICE LA PLANTILLA
Secretarios de los Jefes
Económicos d. e las
tres Bases navales
principales. ... ••• •••
Habilitado del Hospi
tal de Cartagena y
Profesor de la Escue
la de Intendencia. ...
DEBE DECIR
'Secretarios de los jefes
Económicos de •has tres
Bases navales principa
3 les (el de la de Carta
gena será también Pro
fesor de la Escudo, de
Intendencia).....-.
Habilitado del Hospital
de Cartagena__
Comisiones.
3
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y el
dictamen de 1,i. Intervención Central de este Ministerio, se
ha servido aprobar la comisión del servicio desempeñada
en esta capital por el Vicealmirante Jefe de ln Base naval
principal de Cartagena D. Juan Cervera y Valdernama;
Ayudante personal Capitán de Corbeta D. Pascunl Cerve
ra y Cervera y Auxiliar segundo de Máquinas D. Alfonso
García Páredes, con los beneficios que se determinan en
el decreto de 18 de junio de, 1024 (D. O. núm. 145), pre
via la justificación reglamentaria de los días invertidos en
dicha comisión.
Madrid, 18 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicalminante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
micInd con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central del Ministerio, se ha servido aprobar
la comisión del servicio desempeñada en San Fernando
(Cádiz) por el Teniente de Navío D. Ignacio Molina Gó
mez, del 25 de mayo al i9 de julio del ario actual, con los
beneficios que se señalan en el decreto de 18 de junio. de
1924 (D. O. núm. 145).
Madrid, 19 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendent:: General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del- Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
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Por el ter= Maquinista D. Ramón Gallardo González, dé
la dotación del destructor Lepanto, en súplica de que se
declare indemnizable la comisión del servicio que desempe
ñó en Valencia, del Io al 19 de mayo último, prestando
sus ser-vicios en la central técnica de la "Sociedad Anóni
ma Fuerzas Eléctricas", con motivo de la huelga de/arro
llada en los citados días, el Gobierno de la República, -de
conformidad con lo informado por la Intendencia Gene
ral' y el dictamen emitido por 'la Intervención Central del
Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado, a tenor de
lo dispuesto en el capitulo 2.°, artículo 4.°, del decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 14.5).
Madrid, 18 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarold.
Sres. ,Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Setiores...
o
Sueldos, haberes y gratíficaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés de los ayos
y García de la Vega, Director de la Escuela de Aprendi
e,ts E1ectricistas-T9rpedistas, en súplica de que le sea con
cedida la asignación de residencia por el destino que desempeña, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Intendencia General e Intervención
Central del Ministerio, se ha servido acceder a lo solici
tado, debiendo afectar el abono de la referida nsig-nación al
capítulo 12, artículo i.°, el vigente presupuesto.Madrid, T8 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina. O1(knadni- de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida porel tercer Maqunista D. Francisco ¡Rosas Reus, de la dotación del submarino 13-5, en súplica de que sea aclarada laOrden ministerial de 29 de marzo último (D. O. núm. 80,página 559) que le amplió en ocho años más el derecho alpercibo del 20 por Too del sueldo por permanencia en bu
ques submarinos, que le había concedido la Orden
de 20 de febrero de 19p8 (D. O. 1111M. 289), en elsentido de que dicha ampiación sea regulada por el sueldode 5.000 pi2..setas que, como primer Maquinista, percibíadurante el tiempo en que perfeccionó tal derecho. el Gobierno de la República, de conformidad con el informeemitido por la Intendencia General y el dictamen de la Intervención Central del Ministerio. sc ha servido acceder nlo solicitado, entendiéndose aclarada en tal sentido la Orden ministerial de 29 de marzo último antes mencionana.Madrid, r9 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azai-ola.Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la (República, de conformidad .con lo informado por la Intendencia General, hatenido a bien conceder derecho a lo bonificación del 20por 100 de su sueldo, dumnte veinte arios, y a partir de larevista administrativa del mes de febrero del ario acival,
al tercer Maquinista D. Juan Cumbreras González, por haber 'permanecido *embarcado durante más de seis arios en
buques submarinos en tercera situación.
Madrid, 19 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarok.
Sres. Intendente General de Mari' a, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
EXcino. Sr.: El Gobierno de la República, de confór
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder derecho a • lo bonificación del 2o
por '0o-de su sueldo, durante cuatro arios, y a partir de larevista administrativa del mes de octubre de I93I, al Au
..iliar segundo de máquinas D. Julio García López, por ha
ber permnncesido embarcado durante más de dos arios en
buques submarinos en tzrcera situaci6n.
Madrid. }-8 de agosto de 1932.
EJ Subsecretario,
A ntonio Azarola.
Sres. Intefidente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o---
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida
1 por el Auxiiar segundo de Torpedos D. Ernesto Tenreiro
López, de l dotación del crucero Libertad, en súplica de
que le sean reintegradas las cantidades que le fueron de
ducidas eia concepto de impuesto de utilidades, a partir dela revista del mes de enero el año actual, el Gobierno de
la !República, de conformidad_ con el informe emitido porla Intendencia y el dictamen de la Intervención Central del
Ministerio, se ha s2rvido resolver, con carácter de generalidad. que procede reintegrar al solicitante y demás personal (le los Cuerpos Auxiliares que se encuentren en -lasmismas condiciones. las cantidades deducidas en conceptode utilidad2s, en las revistas de enero, febrero y marzo(lel año en curso, todn vez que la Orden ministerial de 6
de mayo último (D. n. núm. T08). dispuso que los efectos
que administrativamente produjese el decreto de 22 de mar
zo del año actual (D. O. núm. 71), que concede la graduación de Alférez de Frngata al personal de los Cuerpos Aurxiliares, se 'entenderían a partir de la revista administrativa del mes de abril próximo pasado.Madrid. T9 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Sres. *Intendente General de Marina. Ordenador de 'Pa
tz-ns e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo propuesto por In Sección de Personal y loinformado por la Intendencia General, ha tenido a bienconceder al personal de Maestres que se relacionn los quinquenios que al frente de cada uno se expresa y a partir suabono de las revistas administrativas que al frente decadit uno se indican.
Madrid, 18 de agosto de I.0132.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e 'Interventor Central del Ministerio.Seriares...
e
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.1 ose. 1afta Maceiras García...
1. ,(.1ro López Ballester.... ...
Pranctsco •V1tirtínez Garcia... •••
Diomsio Escarabajal 1Ruiz... •••
José Cobas Nuñez... ... .••
••• j uan :Benito Marrodan... ••.
1
José Rodríguez Ros... ...
José María Vicente Zamow... •••
••• Vic2nte .Molina Fuentes... .••
Francisco Gómez Boj... •••
••• j osé Andréu Martínez......
Francisco Tendero Baeza...
Emilio Vázquez, Fernández.
Manuel Ruiz Ocafill... ... ••• •••
Antonio Salvá San -Bartolomé...
Miguel Rodríguez .Nlvarez... ... .
... Eloy k.uso. Rey... ... ... ••• •••
Adolfo Alvarado Rus... ...
José Carmona Alonso... ...
Fermín Ortiz Martínez... ... •••
E.dt-nrdo Fernández Fuenmay-or...
Lucrecio Espineta Neto... •••
Isidoro - Espinosa García...
Francisco Pastor Manzanares...
. Manuel Escudero Muñoz... ...
. Sant'Algo Longa Lago... ...
. Nlanuel Sánchez Santiago... ... •••
... Vidal Ferrer López... ... ... ...
Antonio Maceiras Fernández._
Jesús Freire González... ••• ••
jmil Riera Tur... ... ... ••• •••
Manuel Otero Cartelle... .•• •••
.. Antonio (-ni-ligue Montero... •••
Juan ')Jariño Vázquez... ... •••
Antonio Pascual Ureña...
Manuel Suárez Galloso.„ ••• •••
Joaquín Martínez Conesa..• •.• •••
Antonio Pérez López... ... • • • • • •
Angel Rey Sequeiro.„ ••• ••• •••
Leopoldo Jaén Plrl... ... ••• ••• •••
Francisco 'Baeza Oncina••• ••• •••
Antonio Correa Pavón......
Juan García Sanes...
Angel Jiménez Gómez... . 4 . • • •
jonquín Díaz Varela... .•• ••• •••
Luis Fernández Manso... ••• •••
Vicente Pacheco Oliva... •••
Pedro Pagán Sánchez... ..• ••. •••
Manuel Vázquez Ramos..• ••. •••
Juan 'Luis Contreras... ... •.• •••
Silvino Anca García._ ... ..• •••
D. Ramiro- Bedoya González. •
José Orozco Ripoll...
José Bueno Ruiz.... ... • • • • ..
Manuel Varela Bautista...
José Quirós Casameiro...•,_,
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NOTA.-Este personal, declarado permanente por orden ministerial
de 31 de mayo pasado, con arreglo al ar
tículo 2.° del Decreto de 22 de rrliarzo último (D. a núm. 71), tiene
derecho al percibo de 250 pesetas anuales con
Vil n /41(911n 2 o del citado Decreto.
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Capitán Médico de la Armada D. julio Cañadas Salcedo
en súplica de que se l concedan los beneficios que deter
mina la Orden ministerial de 25 de junio de 1931, durante
el tiempo que desempeñó una Comisión en esta capital, el
Gobierno de la Repúblice, de acuerdo con lo informado
por la Intervención Central e Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimarla.
Madrid. 24 del- agosto de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Generít1 Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, y. Vicealmirante jefe ck la liase naval prin
cipal de Cadiz.
= =o=
DIRECCION GENERAL DE NAVE
GACION, PESCA E INDUSTRIAS
MARITIMAS
Subvenciones.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de ecuerdo con
los informes 21T1itidos por la Direcci¿m General de Nave
gación v del Interventor General de la Administración del
Estado, se ha servido disponer se ;autorice el gasto de 300
peseta.s corno subvención al Club de regatas de Denia, para
gastos de Campeowto de renio de España.
Madrid, 13 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, Intendente Generel de Marina, Ordena
dor d2 Pagos, Interventor Central del Ministerio y Oomandance de Marina de Valencia.
Señores....
==o
RECTIFICACION
INTENDENCIA GENERAL
NEGOCIADO 2.°
Padecido error material en la relación de quinquenios,
publicada en el DiAtzto OFICIAL número 191 del corriente
año, se rectifica en el sentido que el quinquenio que por
Orden ministerial de 31 de julio último se concede al pri
mer Contramaestre de primera 1) Manuel Rodríguez Ce
rrase°, debe entenderse su percibo a partir de la reviste del
mes de mayo de 1931.
Madrid, 26 de egosto de T932.—El Jefe del Negociado,Afama/ Oiero.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balavce mensual de lus frnaos de esta Institución, que se
formula en cunzpliwiento al al tículu 9.° del Reglamento.
DEBE En titulos F-11 Et etúlico
Existencia ante] ior . 2.000.060,00 31.824,13Importe cupón 1.° de julio actual
títulos Deuda perrettia 4 por
101 10.924,00
importe subvención Fondo de
Practicaje 2.1 trimestre último 415,45
Importe subvención del Estado
del tercer trimestre actual 24.673,50
Resto cuota de entrada del socio
fallecido D. José, Rodríguez
Seoane 148,00Donativo del illaquinista 1). Cons
tantino Caneiro Pernas 0,30
Entregado por el socio don Ma
nuel Gesteira a cuenta de su
cuota de entrada 30,00
Importe de las cuotas recaudadas
en la Tesorería Central durante
el mes actual 261,00
Remitido por el Huerfano don
José Eizmendi Martínez. a cuen
ta de su deuda 10,00
Importe de las cuotas recaudadas
en la Tesorería de la B. N. P. de
Cádiz hasta 11 del actual 113,00
HABER
Totales 2 000 000,00 68.399,38
En titulos En metálico
Importe de las nóminas de pen--
siones de los huérfanos del mes
actual 16.515,65Importe de la dote concedida
a la huérfana Luisa Angulo Ga
lán, en cumplimiento del artícu
lo 48 del Reglamento 540,00Importe tercera parte cuota en
trada en la Asociación benéfica
para huérfanos de Generales,
Jefes y Oficiales del Alférez de
Navío (E. R. A.) procedente de
esta Institución D. Gabriel Es
trella Padilla 155,00Gastos de Correo, transferencias.
móviles suplidos, impresos ma
terial de escritorio, e c. durante
el mes actual 220,75Existencia en 31 de julio 1932. 2.000.000,00 50.967,98
Totales 2 000.000.00 68.399,38
Detalle de la existencia
En títulos de la Deuda perpetua interior
al 4 por 100 depositados en el Banco de
Espa . 1.365.500,00En tífules de la Deuda amortizable al 5
por 100 depositadas en el Banco de Es1)aña............
....... 634.500,00
Total ... . 2700157000,00
En metálico en poder. del Tezorero... 15.264,30En metan o en la c/c del banco de España. 35.703,68
Total —5-079-6-7798
Movimiento de socios
Existencia anterior......
Altas
• • • • • ..... • •
• • •
Ex stencia en 31 de julio de 1932....•Huérfanos con pensión.
El Tesorero,
Pedro García de Leaniz.V • B,Ü,
El Presidente,
El Secretario,Jenaro Eduardo 1 erdía. Fedro Lapíque,
IMPR_ENTA DEL 111N1STE,R1‘) DE MARINA
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SE4CCION DE ANUNCIOS
ESPAHOLA CE EXPICSES S.
•11111•111•11•11111•Willi
Pólvoras negras. — Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Ni
troglicerina.— xplosivos militares reglamentarios.— T'rini
trotolueno.—Tetra ni trometi huí jibia.— Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como clóratadas. para usos militares.—Caigas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de.Mercurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos v cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para avia--713om has incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA. bENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 CABALLO!
CONSUMO DE OASOUNA 220 A 21110 ORAMOS
•OR CAIIALLO-HORA
Grupos molemos ELECTRO!!
MARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC., IITC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 INGTORIS
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE MIERRA
Y EJERCITO ESPANOL
ILlehborastarla
Provenza, 467—Teléf.336 S. Al. BARCELONA
GOAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estora.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MAOPIO
NSIGNIAS
botones
galones
escudos bor•
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
dellarco.
[scaiainciiios de los Cuerpos Paieniatios y Auxiliares fe la Amaga
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda ia crrespondencia debe tlipigrse al Administraáor De los Esca aloncilios de los Cuerpos Patentado y Mi
llares Ce la A mada. Ministerio de Marina. mana
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicios regulare: de cabotaje etre Bilbao, Mella, y parto intermedia,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos °apane
les peninsulares del Mediterríneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea MediterráneomlBrasilmPlata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos teabo Saaptc:lin», «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio», (Cabo
y «Cabo Quilates).
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE MIMA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y
c. plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTI
Informes: Oficinas de la Direcdon-Sevilla Agenciaen todos puerta
